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 RINGKASAN 
Kota Solo adalah kota yang terkenal dengan kearifan budaya, biaya hidup 
yang cukup terjangkau, dan kemajuan pendidikan. Berbicara tentang kemajuan 
pendidikan di Kota Solo, ternyata masih terdapat beberapa instansi pendidikan 
yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Tetapi pemerintah 
cenderung tidak merespon hal tersebut. Sehingga diperlukan peran masyarakat 
terutama mahasiswa sebagai generasi muda penerus bangsa. 
Melihat keadaan tersebut, harus diadakan tindakan-tindakan yang dapat 
menyelesaikan masalah pendidikan terutama pendidikan dasar seperti Taman 
Kanak-kanak. Pada era modern, banyak orang tua murid lebih memilih 
menyekolahkan putra-putri mereka ke sekolah internasional daripada sekolah 
negeri. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang beranggapan sekolah 
internasional lebih memiliki kualitas daripada sekolah negeri. Anggapan tersebut 
didapat karena banyaknya sekolah negeri yang kualitasnya masih kurang. Maka 
dari itu, sebagai mahasiswa yang peduli terhadap pendidikan bangsa khususnya 
pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak menginginkan perbaikan sarana dan 
prasarana. Kepedulian masyarakat akan keberadaan Taman Kanak-kanak Negeri 
yang memadai dirasa kurang, sehingga kepedulian masyarakat diperlukan dalam 
proses perkembangan pendidikan dasar di Taman Kanak-kanak Negeri. 
Taman Kanak-kanak Negeri semakin tergerus dengan modernisasi. 
Padahal pada masa ekonomi yang sulit seperti ini pendidikan yang murah dan 
tetap memadai dalam hal fasilitas juga pengajaran sangat diperlukan oleh 
masyarakat. Banyaknya masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anak 
mereka di usia dini, membuat tingkat pendidikan bangsa Indonesia di masa depan 
tertinggal jauh bila dibandingkan negara-negara lain. Penyelesaiiannya diperlukan 
peran serta orang tua, masyarakat dan para akademisi handal untuk mencapai 
perbaikan. Perbaikan tersebut sangat memberi manfaat kepada anak-anak usia dini 
dan pastinya mereka memiliki masa depan yang lebih baik. Masa depan mereka 
adalah masa depan bangsa. Anak-anak usia dini perlu didikan yang baik agar 
bangsa ini juga menjadi baik. Taman Kanak-kanak swasta memang cukup 
memadai fasilitasnya, tetatpi untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah 
tidak mampu menjangkau biaya SPP per bulan. Ketidak mampuan itulah yang 
membuat sarana dan prasarana Taman Kanak-kanak Negeri kebanyakan menjadi 
kurang terawat dan kurang baik.  
Jadi, jika Taman Kanak-kanak Negeri terus diperbaiki dan dikembangkan 
dalam masyarakat, maka dapat mengurangi jumlah masyarakat yang buta 
pendidikan. Pendidikan dasar di Taman Kanak-kanak seperti membaca, menulis, 
menggambar dan mengasah keterampilan sangatlah penting di kehidupan yang 
akan datang. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. JUDUL 
 “UPAYA PENINGKATAN KREATIVITAS ANAK DI TK NEGERI 
SIWI RAHAYU SOLO DENGAN PELATIHAN SENI DAN BUDAYA” 
B. LATAR BELAKANG 
Taman Kanak-kanak (TK) merupakan salah satu instansi 
pendidikan dasar yang penting. Taman Kanak-kanak mengajarkan kita 
menulis, membaca, menggambar dan mengasah keterampilan. Karena di 
kehidupan yang akan datang semua hal itu menjadi dasar utama yang 
sangatlah penting. Dengan adanya Taman Kanak-kanak, para orang tua 
juga menjadi tidak khawatir terhadap permasalahan anak seperti buta 
huruf, buta warna, dan tidak memiliki keterampilan. Biaya yang 
dikeluarkan orang tua masa kini juga beragam mulai dari Taman Kanak-
kanak yang benar-benar mendidik anak dengan biaya yang murah dan 
fasilitas seadanya juga Taman Kanak-kanak yang mewah dengan biaya 
yang cukup mahal tetapi memiliki fasilitas modern yang sebenarnya justru 
tidak berpengaruh pada kemauan anak untuk belajar. 
Masyarakat semakin tidak bisa menjangkau biaya pendidikan dasar 
anak mereka dikarenakan semakin sedikitnya Taman Kanak-kanak Negeri. 
Oleh karena itu kami tim PKM-M dari Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dalam program pengabdian masyarakat mengadakan perbaikan 
sarana dan prasarana di Taman Kanak-kanak Negeri. 
C. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas, tim PKM-M merumuskan masalah yang 
mendasar yaitu: 
a. Bagaimana masyarakat dapat menikmati pendidikan dasar tingkat 
Taman Kanak-kanak? 
b. Bagaimana sarana dan prasarana yang minim itu diperbaiki? 
c. Bagaimana mengajak masyarakat untuk sadar akan keberadaan 
Taman Kanak-kanak Negeri agar masyarakat lain yang kurang 
mampu dapat menempuh pendidikan tingkat Taman Kanak-kanak? 
D. TUJUAN PROGRAM 
Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKMM) ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Memperbaiki sarana dan prasarana TK Negeri yang kurang layak 
b. Memberdayakan masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan 
anak karena himpitan ekonomi 
c. Menciptakan masyarakat yang peduli akan pendidikan dasar usia 
dini 
1 
 E. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Dari Pelatihan    ini  luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut : 
1. Dengan selesainya perbaikan sarana dan prasara ini orang tua 
murid akan menjadi lebih berminat menyekolahkan anaknya di TK 
Negeri 
2. Masyarakat yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di Taman 
Kanak-kanak sebelumnya menjadi mampu menyekolahkan 
anaknya 
3. Calon-calon guru TK mau mengabdi di TK Negeri sebagai upaya 
pembangunan karakter bangsa 
4. Dari program ini diharapkan juga memberikan pengembangan 
ketrampilan bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan 
pengabdian masyarakat 
F. KEGUNAAN PROGRAM 
Kegunaan program dari kepedulian terhadap keberadaan TK Negeri  
dalam kegiatan PKMM  ini adalah: 
a. Dari sisi ekonomi dapat mengurangi biaya tanggungan karena 
biaya pendidikan anak yang cukup terjangkau  
b. Dari sisi sosial dapat  membuka wawasan baru bagi masyarakat, 
sehingga secara tidak langsung ikut membantu program pemerintah 
dalam menanggulangi jumlah masyarakat yang buta huruf karena 
kurangnya pendidikan dasar seperti TK 
c. Dari sisi psikologis dapat membuat anak-anak yang berasal dari 
keluarga kurang mampu dapat memiliki perlakuan yang sama di 
Taman Kanak-kanak dan tidak merasa dikucilkan karena status 
ekonomi dan sosial 
d. Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan 
keterampilan bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan 
pengabdian masyarakat 
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 BAB 2 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
Daerah Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 
adalah wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Meskipun 
kepadatan di wilayah tersebut cukup tinggi, keberadaan instansi pendidikan dasar 
seperti Taman Kanak-kanak (TK) sangatlah minim. Masyarakat harus menempuh 
perjalanan cukup jauh ke arah Kota agar dapat menyekolahkan anak mereka ke 
TK yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dengan melihat keadaan 
tersebut, tim PKM-M memutuskan memilih sasaran untuk program keberadaan 
TK Negeri di Solo adalah TK Negeri Siwi Rahayu di Kelurahan Sangkrah, 
Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. 
Mayoritas penduduk di sekitar TK Negeri Siwi Rahayu adalah masyarakat 
ekonomi menengah kebawah. Para orang tua yang ingin menyekolahkan anakanya 
di tempat yang memiliki fasilitas memadai harus merogoh kantong yang cukup 
dalam dan perjalanan yang cukup jauh. Padahal banyak orang tua murid yang 
harus bekerja karena himpitan ekonomi dan kurangnya dana untuk 
menyekolahkan anak. Sehingga banyak orang tua yang menyepelekan pendidikan 
dasar di TK. Terbesit keinginan dari masyarakat untuk memiliki Taman Kanak-
kanak yang cukup memadai fasilitasnya, harga SPP yang terjangkau, dan tidak 
memakan waktu perjalanan. Setelah mengkaji kelayakan sarana dan prasaran yang 
ada di TK tersebut disepakati untuk memperbaiki sarana dan prasarana bagi murid 
TK Negeri Siwi Rahayu, guru TK Negeri Siwi Rahayu, dan masyarakat sekitar 
berupa perbaikan bangunan juga pengenalan keterampilan seni dan budaya bagi 
murid-murid. Dari permasalahan ini kami tim PKM-M berusaha memberikan 
bekal pelatihan kepada murid-murid dalam hal pertunjukan seni dan budaya, yang 
mana bekal ketrampilan ini nantinya dapat dijadikan modal bagi TK Negeri Siwi 
Rahayu untuk memperkenalkan TK Negeri yang memadai kepada masyarakat 
sehingga diharapkan makin banyak tersedia TK Negeri yang mampu menampung 
masyarakat kurang mampu tetapi tetap memiliki sarana dan prasarana yang baik. 
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 BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
Teknik atau tahapan pekerjaan dalam kepedulian terhadap TK Negeri Siwi 
Rahayu adalah: 
1. Survei lokasi TK Negeri Siwi Rahayu, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan 
Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan melihat sarana apa saja yang harus 
diperbaiki secepatnya demi tercapainya tujuan program 
2. Melaksanakan pendidikan karakter seperti pengenalan seni dan budaya 
3. Mengajak murid-murid TK Negeri Siwi Rahayu mengeksplorasi dan 
mengapresiasi karya-karya mereka sendiri dan akan ditunjukkan kepada 
masyarakat sebagai wujud nyata kemampuan anak-anak yang bersekolah 
di TK Negeri Siwi Rahayu 
4. Membangun sarana-sarana yang harus diperbaiki seperti bangunan yang 
sudah rusak, dekorasi yang sudah tidak bagus, dan pembangunan taman 
hijau agar tercipta semangat bagi murid-murid untuk belajar lebih giat 
Tujuan program yang hendak dicapai dalam tahapan pekerjaan diatas adalah: 
1. Sarana dan prasarana TK Negeri Siwi Rahayu yang memadai dan tidak 
dipandang sebelah mata oleh masyarakat modern 
2. Memiliki lulusan-lulusan yang berkarakter baik dan benar di masyarakat 
3. Masyarakat tahu bahwa TK Negeri layak di perbanyak dan dibangun di 
Kota Surakarta agar dapat membantu program pemerintah dalam 
menuntaskan buta huruf 
4. Semangat murid-murid TK Negeri Siwi Rahayu tetap ada sehingga guru-
guru juga ikut bersemangat dalam mengajar dengan cara yang baik dan 
benar 
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 BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1. ANGGARAN BIAYA 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKM-M) ini biaya 
keseluruhan yang diusulkan ke DIKTI adalah Rp. 9.300.000, dengan 
rincian sebagai berikut : 
NO JENIS PENGELUARAN BIAYA (Rp.) 
1 Bahan habis pakai (cat, hiasan, bahan 
bangunan untuk membangun sarana) 
3.500.000 
2 Peralatan penunjang (panggung, hadiah 
untuk anak-anak dan guru, seragam 
guru) 
3.500.000 
3 Perjalanan (bensin motor, sewa mobil 
pick-up untuk angkut bahan, logistik 
selama perjalanan) 
1.500.000 
4 Lain-lain 800.000 
4.2. JADWAL KEGIATAN 
NO JENIS KEGIATAN BULAN 
1 2 3 
1 Pengenalan program terhadap guru dan 
murid TK Negeri Siwi Rahayu 
   
2 Perancangan dan konsultasi 
pembangunan sarana dan prasarana di 
TK Negeri Siwi Rahayu  
   
3 Pembangunan sarana dan prasarana 
(dibagi menjadi 2 tahap pembangunan) 
   
4 Kegiatan pembelajaran tentang 
kreatifitas dan budaya pada murid TK 
Negeri Siwi Rahayu 
   
5 Mengajak murid untuk mencintai 
lingkungan hidup dengan penanaman 
pohon di sekitar lokasi dan pemungutan 
sampah di area TK Negeri Siwi Rahayu 
   
6 Kegiatan jalan sehat bersama orang tua 
dan guru yang bertujuan mengenalkan 
TK Negeri Siwi Rahayu kepada 
masyarakat 
   
7 Pentas seni murid-murid TK Negeri 
Siwi Rahayu di area sekolah yang 
ditonton orang tua dan masyarakat 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1.  Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri (Ketua) 
1 Nama Lengkap Permata Chintia Agve Perdana 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0213053 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 26 Maret 1996 
6 E-mail Permatachintia53@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP +6285725100303 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama institusi SDN Sawahan 2 
Surakarta 
SMPN 5 
Surakarta 
SMAN 2 
Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun masuk-lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Penghargaan 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
    
    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata di jumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah 
satu persyaratan  dalam pengajuan hibah pengabdian kepada masyarakat. 
Surakarta, 30 September 2015 
 
(Permata Chintia Agve Perdana) 
  
 
  
 A. Identitas Diri (Anggota 2) 
1 Nama Lengkap Icha Latifa Hanum 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Program Studi Sastra Indonesia 
4 NIM C0214034 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 19 April 1996 
6 E-mail ichaltfh@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP +6285728815334 
 
 
  
 
  
 Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp.) 
Jumlah 
Panggung Pentas 
Seni 
Untuk pentas 
seni 
1 600.000 600.000 
Sound system Untuk pentas 
seni 
1 250.000 250.000 
Listrik Untuk pentas 
seni 
1 250.000 250.000 
Gunting Program 
kreativitas anak 
46 2.000 92.000 
Kertas lipat Program 
kreativitas anak  
46 5.000 230.000 
Sewa kostum Untuk pentas 
seni  
26 50.000 1.300.000 
Seragam Guru Penunjang 
prasarana TK 
Siwi Rahayu 
5 100.000 500.000 
Hadiah Penghargaan 
kepada anak TK 
20 13.900 278.000 
 TOTAL 3.500.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp.) 
Jumlah 
Semen Penunjang 
sarana TK 
Siwi Rahayu 
6 50.000/Karton 300.000 
Seng Penunjang 
sarana TK 
Siwi Rahayu 
5 50.000/Meter 250.000 
Keramik Penunjang 
sarana TK 
Siwi Rahayu 
3 (Karton) 100.000/Karton 300.000 
Besi Penunjang 
sarana TK 
Siwi Rahayu 
5 (Meter) 60.000/Meter 300.000 
Snack Guru Konsumsi 
saat pentas  
5 10.000 50.000 
Snack Anak Konsumsi 
saat pentas  
46 5.000 230.000 
     
 Air Minum Konsumsi 
saat program 
kreativitas 
3 (Karton) 100.000 300.000 
Sewa rias untuk 
pentas 
Untuk pentas 
seni 
20 (orang) 30.000 278.000 
Cat tembok Penunjang 
sarana TK 
Siwi Rahayu 
10 (buah) 50.000 500.000 
Pensil warna Penunjang 
prasarana 
TK Siwi 
Rahayu 
46 (buah) 15.000 690.000 
Souvenir guru Penghargaan 
kepada guru 
TK Siwi 
Rahayu 
5 (orang) 60.000 300.000 
 TOTAL 3.498.000 
 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp.) 
Jumlah 
Survei Dari rumah ke 
universitas lalu 
ke TK Siwi 
rahayu 
3 (orang) 50.000 150.000 
Perkenalan Konsep Dari universitas 
ke TK Siwi 
Rahayu 
3 (orang) 50.000 150.000 
Pembangunan 
Sarana 
Sewa Pick-up 
angkut bahan 
bangunan 
2 (mobil) 200.000 400.000 
Pembangunan 
Prasarana 
Membeli 
seragam guru, 
alat tulis, 
konsumsi dan 
hadiah 
3 (orang) 100.000 300.000 
Konsumsi (Ketua 
dan 2 Anggota) 
Makan siang 3 (orang) 10.000 30.000 
Transportasi Bensin 10 (liter) 10.000 100.000 
Tukang Bangunan Kuli angkut 
bangunan dan 
panggung 
  370.000 
 TOTAL 1.500.000 
 
 4. Lainlain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp.) 
Jumlah 
Kamera Keperluan 
dokumentasi 
saat program 
2 100.000 200.000 
Kertas dan tinta 
print 
Pembuatan 
proposal dan 
laporan kegiatan 
1 100.000 100.000 
Sumbangan Tanda terima 
kasih kepada 
guru TK Siwi 
Rahayu 
5 75.000 375.000 
Sosialisasi  Sosialisasi 
kegiatan pentas 
seni kepada 
orang tua dan 
masyarakat 
sekitar 
 125.000 125.000 
 TOTAL 800.000 
 
  
 Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program 
Studi 
Alokasi Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Permata Chintia 
Agve Perdana 
(C0213053) 
Sastra 
Indonesia 
18 jam/Minggu  Bekerjasama 
dengan mitra 
 Bersosialisasi 
kepada guru 
tentang rencana 
kegiatan 
 Memberikan 
pengarahan 
kepada anak TK 
yang 
berpartisipasi 
dalam kegiatan 
 Menyusun 
jadwal kegiatan 
 Persiapan 
kegiatan 
2 Mimaharani 
Amelia Kusuma 
Dewi 
(C0113034) 
Sastra 
Daerah 
18 jam/Minggu  Menjadi 
Bendahara dan 
mengatur siklus 
keuangan selama 
pengabdian 
 Membantu ketua 
dalam 
memberikan 
pengarahan 
kepada mitra 
yang 
berpartisipasi 
dalam kegiatan 
 Menyiapkan 
sarana dan 
prasarana 
3 Icha Latifa 
Hanum 
(C0214034) 
Sastra 
Indonesia 
18 jam/Minggu  Membantu ketua 
pelaksana dalam 
mendokumentasi
kan pelaksanaan 
kegiatan 
 Menyiapkan 
sarana dan 
prasarana 
 
  
  
  
